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in cotnmemorating the 50th anniversary in their introduction of the
museum's collections and architecture.
  R(isponses to questionnaires by visitors on both days indicated that
more tl)an half of respondents were first-time museum visitors, Many
r(bsponded that while normally they wouldn't have felt comfortable
uomi"g to the museum, it was an enjoyable experience and that it was
easy to participate in the programs. This all suggests that the aims of
["(]N [)AY were fully realized.
  W{i 1]ope to conduct more of such programs that will allow visitors to
fully enj()y the NMWA, (Saki Yokoyama)
I'Ianning: NMWA Education Department
[n ('oopciration with: Print Department of the Tokyo University of the Arts:
                Naoyuki Hirota Office, Nihon University;
                Philharmonia Tokyo
ll
